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}-JARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Bm3SEOBE'rABÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe-
rio, en vacante que ha resultado de su clasfl, al teniente co-
ronel de Caballeria D. Luis Andriani Rosiqb.e, que sirve ac.
tualmente en el regimiento Lanceros de la Reina núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonocimient,) y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Casti!la la Nueva.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augul"to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bifm deE'tinar
á este Ministerio, en vacante que existe de su clase, alpri-
mer teniente de la Quardia Civil D. Miguel Gisiau Ferrando,
que sirve actualmente en el-Colegio para oficiales de dicho
instituto.
·De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de julio de 1901.
WEYLER
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Inspector general de la Guardia Oi\'il y Ordenador
de pagos de Guerra.
-~-
SECCIÓN DE ESTADO KAYOB y CA:m'AIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minil!lterio con SU escrito de 31 de mayo último, promo-
vida por el primer teniente de la Guardia Civil D. Lucio Vi-
llega.s Gómez, en súplica de que le aea permutada una cruz
(g mis eno de efensa
de plata del Mérito Militar con distintiva rojo, que obtuvo
por sus servicios en la campaña carlista, según real orden de
26 de julio de 1875, por otra de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por estar comprendido el recurrente en ellllt. 30 del re·
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos afios. ~adrid
10 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio eon su escrito de 8 de mayo último, promo·
vicia por el fegundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.), DOll .
Pedro Sanz Cabañero. en súplica de que le sean permutadas
seis cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por reales órdenes de 23 de agosto de 1875, 25 de mar
zo de 1876 (C. L. núm. 755 y 1.001), 24 de abril de 1895, 21 de
agosto, 2 y 17 de octubre de 1896 (D. O. núms. 92, 187, 222
Y 235), por otras de primera clase de la misma Orden y dis.
tintivo, 1'1 Rey (q. D. g.), y en EU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido ell'ecurrente en el arto 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de S; M. lo digo tí V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
10 de julio de1901.
Sefior Capitán general de Andalucia.
o: =
DESTINOS . .
Excmo. Sr.: La Reina Regente defReino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conferir
el cargo de Jefe de Estado Mayor de la 14.a diVIsión, al te-
niente coronel del cuerpo de Estado Mayor D. Luis Irlésy
Sala, y destinar á la Capitanía general de Castilla la Vieja,
al comandante del mencionado cuerpo D. Laureano García
Samaniego;y Mateos, excedentes en la tercera y cuarta regio.
nes, respectivamente.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
á este ¡llinisterio en su comunicación fecha 25 del mes de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar comandan·
te militar de Fitero, durante la temporada de baños del pre-
Fente año, al primer teniente del regimiento Infanteria de
América núm. 14, D. Manuel Moreno Escudero, el cual dis-
frutará la gratificación señalada en el arto .24 del reglamento
de indemnizaciones vigente, según determina la real orden
de 3 de diciembre de 1887 (C. L. núm. 510).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para. su conocimiento y
demás efectos.' Diós guarde a V. E. muchos ·años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
S~ñor OrdeptldQf de pagos de Guerra.
RE.COMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del informe del Consejo Supre.
000 de Guerra y Marina de 6 del actual, relativo al expe·
diente de juicio contradiotorio para la cruz de San Fernan-
do, instruido con objeto de averiguar el derecho á la misma
del destacamento de Baler (Filipinas); y resultando de di·
cho procedimiento. que al fallecer el jefe de aquél se hizo
cargo del mando el segundo tenien~e de Infantería, hoy
capitán, D. Saturnino Martín Cerezo, quien á pe8ar de las
bajas tenidas, tanto causadas por el enemigo ouanto por
las enfermedades epidémicas que se desarrollaron, la esca-
sez de viveres y la falta de vestuario y comunicaciones,
pudo prolongar tan notoria defensa, manteniendo la disci-
plina. reprimiendo algún intento de sublevación en sus tro-
pas, imponiendo duro correctivo á los promovedores y recha·
zando repetidas intimaciones de rendición, hasta que des.
pués de 11 meses de asedio, en 2 de junio de 1899, capituló;
siendo el único que extremando la defensa contmjo méritos
dignos de tan exclarecida recompensa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
parecer del citado Consejo Supremo y por resolución de 10
del actual, ha ttlnido á bien conceder al referido oficial la
oruz de segunda clase de la real y militar Orden de San Fer-
nando, con la pensión anual de 1.00lJ pesetas, abonable des.
de e12 de junio de 1899, dla en que terminó la suma de mé-
ritos contraidos como jefe del expresado destaoamento, según
determina la real orden de 17 de noviembre de 1875, y co.
rrespondiente al empleo de primer teniente, que en aquella
fecha disfrutaba, por considerarlo comprendido en el caso 55
del arto 25 y en el 33 del arto 27 de la ley de 18 de mayo
de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador lie ~agos de Guerra.
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SECOIÓN DE CADALLEltíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 10 del mes' actual, ha
tenido á bien disponer que los coroneles de Ca1:lallerla como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Beltrán y Mateos y termina con D. Federico Reinoso y Muñoz
de Velasco, marqués del Pico de Velasco y conde de Fuen~
clara, pasen á mandar los cuerpos que en la misma relación
se les desiguan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1901.,
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones.
Relación que se cita
D.José Beltrán y Mateas, del regimiento Cazadores de Al-
buera, al de Lanceros del Rey. >
~ 'Fernando Garcia Lastra, del cuadro para eventualidades
del servicio en la primera región, al regimiento Caza·
dores de Albuera.
~ Federico Reinoso y Muñoz de Velasco, marqués del Pico
de Velllsco y conde de Fuenclara, del cuadro' para
eventualidades del servicio en la primera región,al re·
gimiento LancelOS de España.
Madrid 11 de julio de 1901. WEYLF..R
-00_
Excmo.: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rllino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballeria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Antonio Torrontegui O1avarrieta y termi-
na con D. Alfonso Arana Vivanco, pasen destinados á los cuer-
pos y situaciones que en la misma se les designan.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias t
Presidente de la Junta de la Cria caballar del Reino, Co-
mandante general de Ceuta y Directores de la Escuela
Superior de Guerra y Colegio de Santiago.
Relación que se cita
Coroneles
D. Antonio Torrontegui Olavarrieta, ascendido, de ayudante
de campo en la sexta rElgión, al cuadro para eventuali-
dades del servicio en la séptima.
» Antonio Carlos Alix, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera región, oontinúa en la misma situación y región.
» José Togores Arjona, ascendido, del regimiento Lanceros
de Sagunto, al cuadro para eventualidadeJil del servicio
en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Joaquín de la Vega ruclán y Lhmder, ascendido, del regio
miento Reserva de Lérida núm. 10, queda excedente
en la cua¡:ta re~ión,
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D. Marcos Marqués Palafox, ascendido, del regimiento Re-
·serva de Lérida núm. 10, queda excedente en la terce·
ra región,
» Francisco Garcia Villar, ascendido, del tercer Depósito de
sementales, queda excedente en la segunda región.
» Ramiro Bermúdez de Castro y del Rio, aEcendido, de re·
emplazo en la octava región, continúa en la misma
situación y región.
» Ricardo Arias Dávila y Matheu, marqués de Casasola, del
regimiento Reserva de Madrid núm. 1, al de Lanceros
de Sagunto.
:t Ricardo Ramos Caspe, del regimiento Húsares de Pavia,
al de Reserva de Madrid núm. 1. .
:t Alejandro RoseU Me.na, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al de Húsares de Pavia.
» Arturo Fernández Assas, del regimiento Reserva de Bur-
gos núm. 12, al de Cazadores de TatuAn.
» Rafael Huerta Urrutia, excedente en ia séptima región,
al regimiento Reserva de Burgos núm. 12.
:t Antonio de SOUEa Regoyos, de este Minist'?rio, al regi-
miento Lanceros de la Reina.
Comandantes
D. Gumersiri.db Pérez Ramos, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, queda excedente en la primera
región.
) José Ronda Revollo, as~endido, del regimiento Cazadores
de Galicia, queda p.xcedente en la octava región.
) Victoriano Altemir Labad, al"cendido, del regimiento
Lanceros del Rey, queda excedente en la quinta re¡!ión.
) Anatolio Cuadrado Romero, ascendido, del regimiento
Lanceros de España, queda excedente en la sexta
región.
) Enrique de la O López, ascendido, del regimiento Hú'
sares de la Princesa, queda excedente en la primera
región.
) José Fernández Laredo, del regimiento Cazadores de Ma-
ria Cristina, queda excedente en la primera región.
J José Buzón Pérez, del regimiento Cazadores de Villarro-
bledo, queda excedente en la primera región.
» Francisco Ductor Acevedo, del regimiento Cazadores de
Vitoria, queda excedente en la segunda región.
» Manuel de la Prada Estrada, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, queda excedente en la segunda región.
) Juan Ponce Barbosa, del escuadrón Cazadores de Ceuta,
queda excedente en Ceuta.
» Luis Boguerin Guaci, excedente en la primera región, al
escuadrón Cazadores de Ceuta.
» Franciso Lezcano Comendador, del regimiento Res\:lrvá de
Badajoz núm. 2, al de Villarrobledo.
» Amalio Reguero Guisasola, excedente en primera región,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 2.
) José Lorenzo Alonso, excedente en la primera región, al
regimiento Cazadores de Vitoria.
» Antonio Acevedo ~ierra, excedente en la segunda región,
ál regimiento Cazadores de Alfonso XII.
lo' Claudio Fernández Rodriguez, excedenté en la primera
región, al regimiento Reserva de Burgos núm. 12.
) Julio Martin Laferté, excedente eh las islas Canarias, ti
igual situación en la primera región.
» Ubaldo Leal Saleta. del segundo Depósito de sementales,
!tI terct:ro.
» Enrique Lora de los Heyer:, del regimiento Ca7A'ldol'es de
Villarrobledo, al segundo Depósito de sementales. .
» Abdón Bercero Fernández? excedente en la cuarta región.
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al regimiento· Reserva de Lérida núm. 10 y delegado
militar en la Junta. de Agricultura Industria y Comer·
cio de dicha provincia.
D. Pablo Rebasa Castro, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de LérHa núm. 10.
» Jorge Heredia 8áinz, excedente en la octava región, al re·
gimiento Cazadores de Villarrobledo.
» León Sanz Peray, que hu cesado en el cargo de ayudante
de campo del Capitán general del Norte, 11.1 regimiento
Cazadores de Maria Cristina.
» Francisco Guajardo y Fajardo Balboa, excedente en la
primera región, al regimiento Reserva de Alcá~ar nú-
mero 3.
Cápitanes
D. Salustiano LOEada Cortina, ascendido, del regimiento Ca"
zadores de Sesma, queda excedente en la tercera regi?D.
» Julián Marcos Cardón, ascendido, del Colegio de Santia-
go, queda excedente en la séptima región. ,
) Alejandro Gordon Dávila, llEcendido. de reemplazo en la
primera región, queda excedente en dicha región..
» Andrés Fermoso Palmero, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, queda excedente en dicha región.
»' Juan Blanca Quesada, ascendido, de la Remonta de Gra·
nada, queda excedente en la segunda región.
» Quintin Garcia Tal'ancón, del regimiento Dragones de
Numancia, qupda excedente en la cuarta región.
» Florentino Alonso Salgado, del regimiento Cazadores de
Talav€l'a, queda exce'lente en la séptima región.
) Antonio Rubio Pél'ez, del regimiento Lanceros de Villavi·
ciosa, queda excedente en la segunda l'egión.
)/) Ramón Alonso OJón, del regimiento Cazadores de Vitoria,
queda excedente en la segunda región.
) Antonio Calvo Antoni, del regimiento Cazadores de Cas-
ti'lIejos, queda excedente en la quinta región.
• » Francisco Solano de la Cruz. del regimiento Lanceros de
Sagunto, queda excedente en la segunda región.
) Amador de la Rosa Diaz, del regimiento Cazadores de Tilo,
lavera, queda excedente en la séptima región.
» Angel Dolla Lahoz, del regimiento Cazadores de Treviño.
al de Húsares de la Princesa.
) Enrique Manera Valdés, del regimiento Cazadores de Tre-
viño, al de Lanceros de la Reina.
lo' An~el Garcia Benitez, del regimiento Reserva de Palencia
núm. 14, al de Andújar núm. 8, continuando de alum.
no en la Escuela Superior de Guerra.
l) Juan Sigler Urquidi, dal rE'gimiento Reserva de Andújar
núm. 8, al de Palencia núm. 14.
» Francisco Abarca Vicente, del regimiento Cazadores de
TatuAn, al de Talavera.
» Gabriel Fernández Rodriguez, excedente en la cuarta l'e-
gión, al regimiento Cazadores de Vitoria. .
l) Félix Vallejo Lobón, del regimiento Reserva de BadaJoz
núm. 2, al da Lanceros de Barbón. d B
. . to LancerOS e oro) Modesto Vázquez Santos, del reglmIen
bón. ál de Cazadores de Talav~ra:: . . •
M 1Q . BA ·cena· del regImIento Reserva de An» anue U1roga ,,1 ,
dújar núm. 8, al de Badajoz núm. 2. .
) Antonio Zuzuárregui Flórez, excedente ~n la prImera re·
gión, alregimjento Reserva ,de AndúJar núm. 8: .
» Pedro Gutiérrez Pons, excedente en la octava reglón, al
regimiento Cazadores de Galicia.
» Tadeo Celma Bajo, excédel)te Ol! la quinta l'~gión, al re-
gimiento Lanceros del Rey.
» Juan Robles Barañano, del regimiento Cazaderes de Al-
buera, al de Tatuán.
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D. Eduardo Marin de Bernardo é lacar, excedente en la-sexta.
región, al regimiento Cazadores de Albuera.
» César Fernández Perote, excedente en la séptima región,
al regimiento Cazadores de Treviño.
~ Fernando Pardal Diez, excedente en la primera región, al
regimiento Oazadores de Treviño.
, Juan Donat Rosillo, excedente en la tercera región, aIre·
gimiento Lanceros de Sagunto. .
» Pedro Alonso Nebreda, del regimiento Reserva de Burgos
núm. 12, al de Lanceros de España.
» Lorenzo Alonso Palomino, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Reserva de Burgos núm. 12.
:» Luis Gutiérrez Garcia, excedente en la quinta región, al
regimiento Lanceros de Borbón.
» Joaquín Sotto Aguilar, del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, queda excedente en la primera región.
, Joaquín Orespi de Valldaura y FortullÍ, excedente en la
primera región, al regimiento Húsares de la Princesa.
) Adolfo Perinat Torreblanca, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Dragones de Numancia.
:t Manuel Aguilar Fuster, del regimiento Lanceros de Bor·
bón, al de Cazadores de Oastillejos.
» Rafael P~rez Herrera, de reemplazo en la segunda región,
al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
Primeros tenientes
, tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1901.
\VEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones. .
Relación que se cita
Comandante
D. José Aparicio y Coca, arroendido, del regimiento Reserva.
de Palencia núm. 14, queda en el mismo.
. Primeros tenientes
D. Luis Alvarez y Valentín, ascendido, del regimiento Re-
serva de Sevilla núm. 4, queda en el mismo.
» Lucio Conde y Aguado, del regimiento Reserva.de Valla-
dolid núm. 13, al de Palencia núm. 14.
Segnndos tenientes
D. Julio López de la Torre, del regimiento Reserva de Madrid
núm. 1, al de Guadalajara núm. 11.
» Félix Alvarez y Martínez, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 1, al de Lérida núm. 10. .
)¡ José Brieba y SlÍnchez, del regimiento Reserva de Burgos
núm. 12, al de Glladalajara núm. 11.
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D. Carlos Pérez Torres, ascendido, del regimiento Lanceros
de Borbón, queda en el mismo.
» Vicente Torres Linares, ascendido, del regimiento Dra·
gones de Numancia, queda en el mismo.
.\) Gregorio Garcia Astriain, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Treviño, queda en el mismo.
:& Pablo Sánchez I-i'lol'enciano, ascendido, del regimiento
Cazadores de Tetuán, queda en el mismo.
:& Miguel Domenge Campos, ascendido, del regimiento
Lanceros del Principe, al de la Reina.
:t Rafael del Solar Vives, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, queda en el mismo.
» Juan Martín Gómez, del regimiento Lanceros de Sagunto,
al de Cazadores de Maria Cristina.
» 1,'rancisco Marín Palacios, de ]a Remonta de Córdoba, á la
de Granada.
Segundos tenientes
D. SantiAgo Egui é Irizar, del regimiento Cazadores de ArIa·
ban, al de Almama.
» Gabino Rico Rodriguez, del,regimiento Cazadores de Al-
mansa, al de Talavera.
» Francisco Flórez Iñiguez, de reemplazo en la segunda re·
gión, al regimiento Oazadores de Alfonso XII. •
» Leandro López Vicuña, del regimiento Dragones de San·
tiago, al de Oazadores de Galicia.
» Alfonso Arana Vivanco, del regimiento Oazadores de Te-
tuan, al de Maria Cristina.
Madrid 10 de julio de 1901. \YJ~YLliJR
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombro la Heina
Regente del.ij,eino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de Caballeria (lD. R), comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Aparicio y Coca y termi·
na con D. José Brieba y Sánchez, pasen destinados ti los cuer·
pos que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec~
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......
SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenHo á bien destinar á la Escuela
central de Tiro (sección de Madrid), al coronel, Comandante
principal de Artillería de Baleares y Director del parque de
Palma de Mallorca, D. Basilio Fernández Grande y Diez Nieto,
y al parque de Santa Cruz de Tenerife, al teniente coronel
D. Guillermo Oavestany y González-Nandín, que sirve en el
batallón de plaza de Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julío de 1901.
Señor Ordenador de' pa~os de Guerra..
Señores Oapitanes generales de la primera región y de las
islas Baleares y Canarias.
...-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ORGANIZACIÓN
Circulm·. Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas
por el Ministro de la Gobernación, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol.,
ver quede suspendida la salida de la fuerza destinada á la
comandancia de Barcelona con unidades de infanteria y ca·
ballería del 14.° tercio, dispuesta por real orden de 3 del
actual (C. L. núm. 135), continuando organizado el mismo
en igual forma que anteriormente,con cuatro compañías cada
una de las co:rp.andancias de infantería y dos escuadrones la
de caballeria.
El aumento ele la otra compañía en la mencionada co·
mandancia de Barcelona y el ordenado en la de' Sevilla en
la citada soberana disposición de 3 del actual, se llevará á
llfecto en la forma que la misma preceptúa, pero la compa·
. ñia que en la primera de esas comandancias habia de ser la
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novena, ¡será ahora la séptima de ella; quedando subsistentes
todos los demás extremos de la referida disposición.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
Señor •••
e.a
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el teniente coronel de Infanteria
D. Ricardo Garcia Serrano, en súplica de que sean compen-
sadas con las pagas de navegación las dos que en concepto
de auxilio de marcha le fueron facilita.das en Cuba á su em-
barque para la Peninsula en octubre de 1898, en uso deoua-
tro meses de licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor"
mndo por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido ti. bien
conceder al interesado lo que solicita, debiendo hacerse la
oportuua reclamación por la Comisión liquidadora de la ha-
bilitación de expectantes á embarco de la Habana, previa la
justificación de no haber percibido en la Peninsula, ó haber
reintegrado, las de los dos primeros meses consecutivos á su
salida de Ultral?ar, cuya reclamación, una vez liquidada
pOI.' la de la Intendencia militar de Cuba, sera satisfecha me·
diaute el ajuste á que se refiere la real orden de 7 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 67), y abonada á la del cuerpo ó clase
que facilitó las precitadas pagas de marcha, la cual dirigirá.
á la de expectantes á embarco citada el cargo correspon-
diente; debiendo devolverse desde luego al interesado los
descuentos que para el reintegro de dichas últimas pagas se
le hayan practicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
.pagoá de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intend~nciamilitar de Cuba. .
.. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECULES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el médico primero de Sani-
dad Militar, repatriado de Filipinas, D. Gabino Gil Sáinz, en
súplica de abono del importe de los gastos de viaje que sa-
tisfizQ de su P!3culio p'ara trasladarse COJ;l su familia desde
Manila'lfIlo-llo,' después de la capitulación de la primera
de las citadas plazas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver se manifieste
al interesado que no es posible acceder ti. su petición sin la
justificación reglamentaria prevenida.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
SEOdIÓN DE ADMINIS'!'BAOIÓN :MILI'!'AB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado, dando cuen·
©Ministerio de Defensa
ta de la comisión que desempeñó el teniente coronel de
Infantería D. Baldomero Lersundi 'Y Calvo, de vocal de la
Comisión mixta de reclutamiento de Santa Cruz de Tener51e.
en el mes de abl'il último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al intere·
sado los beneficios del arto 11 del vigente reglamento de in~
demnizaciones.
De real orden 10 digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V.E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitan .general de las islas ·Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 11 de junio próximo ~asado, promovida.
por el comandante de la Guardia. Civil D.Alejandro Ceballos
Escalera, en súplica de que se declare indemnizable la comi.
sión que desempeñó en la Coruña formandó parte de la Jun.
ta de exámenes de cabos para sargentos, en el mes de agosto
de 1900, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha sen1do otorgm' al recurrente les beneficios
del arto 10 del vigente reglamento de indemnizaciones, du...
rante su comisión.
De real orden 10 digo a V. E~ para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma ...
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
ti este Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida.
por el capitan de la Guardia Civil D. Juan de Usera y Sán-
ches, en súplica de que se declare indemnizable la comisión
que de vocal de la junta de exámenes para cabos, celebrada.
en Madrid, desempeñó desde el,14 al 25 de julio de 1900, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha s.ervido otorgar al recurrente los beneficios del arto 10
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante su co...
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU fiombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 15 de junio próxi.
mo pasado, conferidas en el mes de mayo y anteriores, que
se citan, al personal comprendido en la relación que á conti·
nuación se inserta que comienza con D. Julio Torres Gareía
y concluye con D. ' Jaime Mitjavila Rivas, declarándolas in·
demnizables con los beneficios' que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se e;g:presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señar Qtdenador de pagos de Guerra.
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Cornlllón conferid..
Pasar revista de inspección según real orden de 12 de abrí
(D. O. núm. 70).
, Puntos
donde se desempeñó
la comisión
B~dajoz ¡.oonducir los individuos licenciados.
Miranda de Ebro .••.. Id(1lli.
Arcll.ena ...••••.••... Conducir bafiístlls.
l'tladrid .......•..•••.
llÍem .•....•.•.•...•.
St"guvia•..•. , ...•••..>Conducir individuos licenciados.
Madrid ...•..•.•••...
-:;al!unanca••..•••.••. ,
Cáceres •..••••.. , .••. Actuar ante la Comisión mixta de reclutamiento.
Archena Oonducir bañistas.
Alcalá, .•••...•••..• ' Oonducir caud.ales.
J\:Illddd ••••..•••••. " Retirar libl'amientos.
Idem •..•..••.••••••. Cobrar libramientos.
Cáceres....... , ...... Idem.
Aranjuez..••. ' .•... ,. C Jo.ducir caudales.
Alcalá...•......••••• IdelO.
Provincia de Madrid"1 Buscal' campos de tiro eventuales.
ldem ....•••••.•••..• Idem•
~ibra~tar•....••..•.• Verificar prácticas de telegrafía sin hilos.
Segovla •••..•••••••.. ¡
El Pardo ~Visitar obras.
Idem •..•.•..••••••.•
OliV6nza y Alburquer"
que...••••••.••.••• Dirigir obras. . . .'
Ciudud Real.. • • • • • • •. Observación de reclutas condicionales ante las ComISiones mIxtas
de reclutamiento.
Idem • . . . • • . • • • • . • • •• Idem en marzo y abril.
td~;:: :::::::::::::::)Obsel'va.ció~de reclutas condicionalel!l ante la Comisión mixta de
Ciudad ReaL •... , .. '. j reclutallilento. ,
Alcalá .. , ..••..•..•.. Al'esor en consejos de guerra.
Stlgovia ••.•.•.•••.••. Idem.
ClÍcel'es .•.•.•••••..•. Juez'de una causa.
Idere. .••••....•..•••. Secretario de la misma.
St'govia ..•.•...••••.• Vlrcales de un consejo de guerra.
Idem .•••...•.••.•••• Idem.
Madrid ...••••.••.••. ~
Idelli ......•.•.•..... Retirar libramientos.
Idenl .
Badajoz•..••••.•...••(
Madrid .•.•... , ••.... C b lib . t
Badajoz. . . . • • . •. . . • . • orar ramlen os.
Cáceres .••.••••..••.•
Madrid ••.....•...... /Retirar libramientos.
Badajoz..••.••.•..•. •J
Leganés .
Idem •.•••••.•...• '"
Idem ....•••.•.••.••.
Idem .
[dem .•· .
Idem •.••••••.••••••.
( idem •• ; •..••.•••••.. ,IJem .
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Artlculos
del reglamento
ó rCll.l orden
e Íl que están
comprendidos I 1-----------------------------
Relación 'que se cita
NOMBRES01_ArIDlll ó cnerpo¡
'Reg. luf.a de Saboya Primer teniente D. Julio Torres Garcfa ..
Idem id. de ~n Fernando ••••• O~ro••...••.....•. :t Angel Arllgón Soldado••..•••••.
Idem Segundo :teniente.. :t Eduardo Torres Pastor .
Idem id. de Castilla••..••••. ~. Primer teniente.... ) Guillermo Gaccla Luengo......•
Idem Sargento Francisco ChinChilla Aparicio .
Idem íd. de Asturias•••.••.•.. Prill\,r teniente D. Luis Fuentes Molinero .....•••.
[
Sargento•••••.••.• oeverlno Ollstíllo Martinez .•..••..
Idem íd. de Gravelinss Otro D. José Guillén Chaves .
Médico 1.0....... » José Romero Aguilar .••..•••.••
Bón. ~azadores d~ Madrid •••• 'Ise~undo te~iente.. ) Joaquln ~adnGarrido ..•......
Idem Id. d.. ArapIles•••...•... Primer temenie... }) José AbeLlhé Rodríguez.....••.•
Jdem id. de Ller"na Otro•••••••••••••• }) Manuel Aguado Cebader...•••••
IdelU ••••••.•. : .••••••• , . • • . • :t El mismo. . .• • .••••.........•...
Doll:'gio de Trnjillo Otro D. Juan Lozano Mufioz .
lWg. Cab.a de Lusitania.•••..• Otro •••••..••.... ) Juan Rodriguez GÓmez.•••..•••
IdelU íd. de María Cristina Otro.............. :t Emilio Uriarte Olavería ..
Escuela central de Tiro (Artille- Capitán. . . • • • . • • . }) Francisco Selgas Huerta. _ •••.•
ría) .•..••••• , ." .. : •.•••.-:. Otro.............. }) Elíseo Lórlga Parra •.•..•••••• ,
Batallón de Telégrafos•••••••.. IPrimer teniente... :t Antonio Peláez Campomanes•...
lTeUiente coroneL.. » Rafael Aguilar Castafieda•••••..1 . . Comandante. • • . •• » Juan Muntero Esteban .•.•.••••ngenIeros Celador 2.0 ..... .•• }) Manuel Garcia Pérez .••..••••••Maestro de obras... l> MllnuelAlonso Jiméllez ••.•••••I .
lMédiCO mayor.•..• :t Juan Algar Macarro••.•..•••.••Sanidad Militar............... ,~ El m!smo....•. : ..MédiCO mayor•.•.• O, Ricardo IgleSias Dfall..•.•.•.•..Otro :1> Pedro Pérez Casabul ., .Otro............ .. :t José Lacruz y Gil .• _,., .
Jurídico Militar Tente. auditor de2.a :1> Enrique Alvarez· Bernal .
ldem" ....•.•. ~............. ) El mismo....•• , ...•.•••••.•.....
'11.0 tercio de le. Guardia Civil.. S<'gundo teniente .. D. Rafael Rodríguez Roas ..
Idem •.••....•.•..•• , •...•.. , Cabo .•..•.••.•... Juan )','fanzano Cafiadas ....••..••.
1.er fdem de idem Capitán, D. Antonio González Garcia .
Idem Otro :t Alejandro Rodríguez Díaz .
Zona de Getafe Otro JI Julio Nieto Galindo ' ..
Idem de Talavera. " •••••...•• Otro •.• '•..•...•..• [ ~ Nicomedes Pulg Arbilde .• , .•.•.
Idem.........•..•..••....•. ,. ) El mismo.••..•.....•.. , .••.••.•
Idl:'m de Zafra: Capitán D. Manuel Valverde Losada , ••
Reg. Inf.a Rva. núm. 72 Otro.............. ) Emilio Mlltl:'oS Mufioz .
ldem id. íd. de Zafra••••••.•• , Otro.............. »Francisco González Paredes .•••.
Idem íd. íd. de Plasencia Otro.............. :1> Juan Claver Claver .
Idem Cab.a id. de Alcázar.•.••• Otro .....•........ » Adolfo Maudult Cosy .
Colegio de Trujillo•••••••••••. Segundo teniente.. :1> Luis Marín Roldán.•.•• , .•••.•./
lcapitán " »Pedro Nieto Berrocal •.•..•.. .Otro ..••••••.•...• }) Aurelio de Mor>\ Mortero ...•..••. Otro. . . . • . . . . . . . .. »Antonio Alonso 'renaces•••..••.Z d G't f Otro }) Juan Ballesteros Navas \
ona e e a e •••••••••••••.•¡otro.............. ) Severlno Caballero Luis .
Pl'imerteniente.•.• JI Eulogio Navarrete Fernández •.•
Otro ) Valentín Ramón Santos ..
Otro •.•••••••••..• :t Angel Alvarado Martín.•.••••••
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ArtIculas
del reglamento Puntal
Armas ó cnerpos Claseli NOMBREB ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que estan la oomiBlóncomprendidos
riimer teniente...• D. Santiago Vega Blanco..•....••. Leganés ••••••.•••••.
• Otro.•.....•..•..• » José Ro~ríguez González .•.••.• 1dem .................
Otro••...•..•..... ) Pablo Fernández Romero •••...• Idem ......••••• : .•••("'Pit.............. » ~ixto Rodrí~llez Hernández ••..• Idem...••.•••••.••••
· Prim~r teniente •. : » Jlllio Lobo López .............. Idem •...•••••••.••••
Otro ..•. , .•.•••.•. » Enrlqu.e Bravo Marcos .•.••••.• Idem .•..•••.•••.•••.
Otro ......•..•.••. ~ Cecuro, Luis García...••••.•.... Idem.......••.••••.•
Capitán..••...•... » Vicente Mateo Galán ..••.•..••. Madrid ...••...•••••.
Otro.............. » Mariano Pérez RoldAn....•..•.. [dem .....•.••.••••..
Otro.............. » Dominl!'O Jiménaz Paredes •••..• Idem •...••.•••....•.
Primer teniente••.. » Luis Mufioz EspPjel. ....••.•.. '1 Idem ..•....••.......
• Otro ..••.•.....•.. » Antonio López Codenilla ., ..... Idem ....... : ......••
Otro•.•.......•... l) Félix Sánchez González .. ' •••.. Idero ••• ·..••••.•••..•
Otro.............. » Isabelino Cáceres Cañete •..•. ,. Idero ......••••.•..•
Otro •....•...••.•• » Alberto Bueno Sánchez..•... , ., Idem .•••••••••••••••
Otro••...••.•..... l> JOIJéOrtega Gubert............. Idern ...••••••••.••••
'Comandante...••.. » Elisardo García Expósito ..•.••. Idem •...•••.....••. ,.
Capitán........... » Casimiro Cabrerizo Pérez .....•. Idem ...••....•..•••• ,
Otro•••.••........ » Emeterlo Sll.1vador Casellfls•....• Idem .......•••••••••
• Primer teniente .•. , Francisco González MUgo..... ,. Idem ...•..•••..••••.
Otro .•.•.•.•.•.... » Santos Laso del Valle .......... Idem ...•••••••.•••.•
Otro.............. » Rosendo Jiménez Coello .•••.•.. Idero............. '•..
Comandrmte ...... » Fernando ~ivas García .....•••. Idero .•.•.•.•••• ~ .•.•
Capitán•..•....... » Manuel Mal'tín Doroíngnez .•.... Idem .••..•••..•••••
Otro.............. » Daniel Barbado Cuesta .......•• [dem................
• Otro .•... , ••.....• » Antonio Nicolás Ricort .....••.. Idem .....•....••. "
Parsar revista de inspección según real orden de 12 de abrilOtro .............. l> Toribio Calle Olemente .••.....• Idem.................
Primer teniente ... , » Jtdián Bravo Ramírez .•........ 1& Idem.••.••••.....•.. (D. O. núm. 79).
Otro ...•••...•..•• » Ezequiel Jerónimo González .... Idem.................1'001,," ooro.ol... » Emilio Arroengol Roig ......•.. Badajoz••••• : •.••.•.Otro .•••.......... » Fer.nando Giralt Malanca .•..... Iden:;. ...••.•.•.••.•.•
Comandante ....•• l> Alfredo Gómez Landero ..•..... [dero.................
Capitán........... » GlliUermo Silveira Galáu ..•.... Idem .•.••.•....••.••
Otro.•.......••.• » Francisco Alvarez Rapo~o....... Idem.................
· Primer teniente•••• » Jacinto f::antisteban González •.. IdE"m....••••.••..••..
'ltro ..•.•.••.•.... » Antonio Balmaseda Teruel. ••.•• [dem, ......•••••...••
Otro ......••••.... » Eugenio Fernández Cabezas..... [dem.................
Otro .••..••..•••.. » Pablo Romero Barquero ..•••.•• l<1em .....•...•.•.•..
Otro ...•..•......• » Félix Blanco Carroza ....•.••... Idem .•.•.•••••••••..
Comandante ••••.. » IgD~cio Martínez Guerra .....•.. Idem ...••••.•....•.•
Capitán........... » Jos~ Higueras García .•......... Idem ..•....•....•..•
Otro••.••..••••... lo) Angel Montero Romero .......•. Idem. '" ..•••.......
· Primer teniente.••• » Emerio Gallego Barco ..•...• " . .Idem ...•.....•••.•..
Otro ............. ) Tomás Burrero Matador •...•.•. Idem.................
Otro.•.••....••••• » .Tosé Ellas Matamoros•...•••.•. [dem.................
Otro..•..•••••...• ) Luis D,)míngnez Lope•......... [dem.................
· Capitán•••....•••. )- Francisco Alvarez Rodrlguez ••.• Madrid .•.••••••.•••.
• Primer teniente •.• ) Francisco Garc/a Jiménez.....•. Idem.................
. O.tro .............. ) Casiano Mn rtín Banco ....••• ~ . Idem .•..•..•..••••..
• Otro ....,....... ~ .. » Jenaro Mufioz Jiménez ..••....• Idem .••.•.••••••••••
Comándante .••... ) Santiago Valencia Gutiérrez ..... Idem •••••••••.••••..
Otro...•.•.......• » Juan Almeida Coro .......•.... Idem •.••...•..•.•..•
• Capitán........... ) Francisco Ban Pedro E:dramiana. Legallés•...•••......
Otro..•.•.•.•.•... ) Sl'gundo Marín Marcos......... Idem •.•.•••••..•.•••
Otro ..•.•.•.••.•.. , J Nicolás García Martín •....•••.• , Idam .•••.........•..
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Reg. 'Inta Rva. de SimancaB••• ¡Primer.teni",nte ••. D. Joe<5 Micas Subias.........•. '•..
\
Colllandanoo .. ..•• »Alfredo de Ciria Arbeleche .•.•..
, Capitán. _•..... " )} Gregorio Delga<lo Madn ...•• :.'.
, , Otro ,.... }) Luis Pérez de Madrid .
Id 'd d C' d d R 1 Otro............ .• »~anuelMinguela Ortega.' ..••.•em 1 • e lU a ea •••••. '¡ot R¡ Ó p' C" d'
. ro.. )} 1: Ul n InRr. InJer ~s ..
Otro , , :t Manuel CalleJa GRrcla .
Primer teniente..... »Alberto Gómez Pérez .
Otro ....••.....•.. » Julián Góme7.Dillz......•.•...
~C3Pitán..• . . . . . . .. ) Sinforiano GÓmp.z Mufioz •...••.Otro.............. :t León Cristóbal Sauz ;. oId íd dR' OtIO.............. »Dionisio Antana Pozas .em o e "egOvla Primer teniente••. , ,. Armando de Lamo Sáez •.......Otro•.•.....••.•. , » Tomás Callado Arribas.......•.•Otro. . . . . • . . . . .... »Alejandro García MonteR ...•...
Teniente coronel... »Florencio León "Gutiérrez•...•..
Comandante...... :t Eusebio Aracll Gillés •••..••....
Otro.. ...•••.....• J Felipe Cordovilla Tlwarel't.......
Otro..•.......... »Eduardo Malfeito Cortés......•.
Otro ..•.••...... " »Antonio Ruiz Barroso ...••.•.••
Otro " "1 » Joaquín 1lvarez NavRno ...•..•
Capitán.. . . . • • . . .. » Claudio del Río Rodrigo .•......
Otro »Miguel Dorado Lópt'z .
ldcm íd. de Badajoz ••.••••••. /Otro.. ..•.•••..... }) Florentino Angulo Mendoza •...
·Otro..•..•.•.. : '" }) Francisco Godoy Camacho•...•. )
Otro ••..••.•.•.... }) Enrique Gllrcfa Moreno .
Primer teniel.te.. .. "Francisco Baucetl Benavente...•
Otro... .•.•. »Francisco Gómez Soroa ....•.••.
IJtro :... ) Manuel Acedo Cantel ..
Utro......... ...•. ) Manuel Cáceres Hidalgo.: ..••..
Otro....... ...• ) "Luis Suár¡>z Castaflo ' .
. ,. ·IOtro oo ••• J Sebastián Porro Noas .
Idem id. de Zafra.••••......•. ¡ColDandante ..••.. »Francisco Arias Alvarez .•••....
Idem •.....• , '" ••••••• '" ... Primer teniente. " ) Francisco Serrano Fener-. •.• , •.
. íOtro .•• '. . . .. . . . .. »Pedro Terrón Mariano : • : .•..
Idean íd. de Plasencia ••••..••. Otro.............. » Vicente Artells Martf ..
Otro " . . . »Pedro Ale!!re Salgado .
Comandante...... »José Navarro Pingl\rrón ...••.•. ,
Capitán.••..•... '. »Francisco Alvarpz Vidal. ..•••..
Otro............. ».Tuan Rodríguez l\'Ioralel'l ....••.•
Otro.....•...•.... »Manuel Garrfa Amarillas ...•..•
Primer teniente... ~ Francisco Martín Campos.•...•.
Otro » Urbano Trejo Lozano .
Beg. CaboS Rva. de Badajoz•.••¡'otro.............. ) Lelln.dI'O Ramírt'z Villalobos •••.
Otro .....•.•••.. " »Jacinto Burgos Alemán. • ~
. .. . Otro »Ambrosio Merino Curral. .
. Otro ..•.•....•.. " J Andrés Morán Patón ..•. i ••••••
Otro.............. JI) Joaquín Mnfioz HidalllO ,
Otro ...••.•..•. '" , Bernardo González González••..
Seg 'ndo teniente.. ) Juan Núñez Lpdo..•..•..•....•
Sanidad M~litar••.•••••••••••. ,Médi~omayor..... ) Jaime Mitjavila Riva~ !
Madrid 9 de julio de 1901.
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10 Y 11
Leganés ..•....•.••..
Badajoz.,... o·.; .••.••••
Madrid ..•.........•• :
ldem · ·......•.
Idem .•.•...... · .
Idem •.•. ·•... ·..••....
Idem ..••.•...••....•.
ldem ":'"
Idem · · ·....•
Idem ..•.....••.• : ....
Idem : •.•.....•
Idem ..•.........•..•
Idem .•••.••.......••
Idem .•••..•••.•..... :
ldem ....••• : .•... : .•
Badajoz .
I<lem.. : .•.•• : .....••
ldem ...•• : ..••....••
Idem.••.• , ••.•..••.•
Idem .•...•..•.••....
ldem .....•...... : ..•
I<Jem •.. : •.....••..•.•
I<lem.........••... ,.
ilIddet:'mm ...••.•.....•.•. \Pas~r la revista de inspección segÍín 'real orden de 12 de abril
................¡ (D. O. núm. 79).
Idem ..•....•........
I<lem .•..•••....••••.
Idem ..•. :.:.; .•. ;, ..
Idem.. ; ..•...•. :' .. :
ldem ..•.•..• :;.; .•.•
[dem•....••.• :: •....
ldem •••.••••• :; ..•••
[dero.' .•••.•......••
[<lem ••••. ·.; ... · •••.•
Madrid. ;.;.:.,.,; ...
Idenl .....• :; ......•.
I<lem•.•..•••• , ...•••
Bad"joz ;; .
ldem .....• ;.,'.: ..••.
Idem ..•••. ; ......•••
Idem ..•••...•...••.•
Iclem •.. ; ..•.......••
Idem •....• ,:.; .••...
ldem .
Idem ; •.•..•.....•
ldem : ••••. , •.••..
Idem ..
Idem •••.•.•.. ;:: •••.
ldem •....• ; •. : •..•..
Idf'ffi .•..••.. :: .; .• o.} •
¡CiUdad ReaL •.••...• 'IReconocimiento de reclutas ante la Comisión mixta.
WEYLER
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~
los artIculos del reglamento que en.la misma se expre~an.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901. .
•
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WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12 julio 1901D. O. U'llill. 150
fJ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dd Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de junio
próximo pae:ado, conferidas en los meses de febrero, abril
y mayo últimos al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Félix
Martín Jiménez y concluye con D. Florentino López López,
declarándolas indfmJ?izables con los beneficios que señalan
Relación 2ue se cita
Cuerpos Clases NOMBRES
Artlculos
del reglamento
ó resJ. orden
en que están
comp"endidos
Puntoe
donde se desempefió
la comisión Comis~ón conferida
Comandancia d~ Inge- Capitá~.•... \ » Francisco Montesoro Cha.¡
nieros de CádlZ .... I . ti val'l'i ... ~ ......•...... \
Reg. Inf.· 'de Ex:trema·\ MédICO 1.0.. »José Mafias: Bernabél1 .... ,
dora n\.í.m. 16...... ¡Otro 2.°..... »Florentino López López ..•
Bón. Caz. de Segorbe. l.er teniente. D. Félix Martín Jiménez•..••
Cuerpo Jurídico Mili-¡T. auditpr 3.a » An~onio Dí~Z Távora .
tar.•..••.••..••.•. Otro.: •••... »Ralmundo Sánchez ROJas.
I
Re~e;~\: ~.e. ~~~i.a. ~~·(2.0 teniente.. ~ Fe::~~~.~~~~e~.~l:~~~~~~~
Idem1d.deBorbón nú-
mero 1'7.... .. . . . .. Médico 1.°.. »Germán Sorní Puict ......
Idem íd. de Granada
núm. 34 ••.•• , •..• l,er teniente. :» José Galtier Pley...••••••
ldem íd. de Alava nú-
mero 56••••••••••• Otro........ »Alfredo Pérez Martínez •• ,
Bón. Caz. de Cataluña
núm. 1 Otro ..•. ,... ~ Camilo Vázquez Maqueira.
Idem id. de Tarifa nú-
mero 5... .. Otro........ »Joaquín Arcuza Aparicio..
2.°bón. Inf.a Montafia Otro. •• • • • .. » Ricardo Cherequine Bui-
trago ....••.•...•..•••
R~montade Granada. Otro........ »José LóplO'z García .•...•. ,
ldem de Extremadura Otro ..••.... » Antonio Fernández Here·
día Adalid ••....•.•.•.
Jaén••.•••..• '.' .•• Reconocer un médico.
Granada Conducir licenciados.
ldem .••..•...•••• {dem.
Cádiz .•.••.••...•.
Algeciras y Cádiz .
Cádiz Hacer efectivos libramientos.Jaén•.•.•••.•.••..
Sevilla ..•..•••••..
Málaga ..••••.••.• Recepción de reclutas.
g~~~~i;¡.. Ai~'¿;í~' Asistir como asesores á consejos
Granada y Málag~ de guerra. .
Almeria' ~Conducirel contingente de licen-
••.•.•••••. ( ciados.
Jaén.....•.•••.•..
Madl'id ~ .('
Idem . • . . . . • • . • . •. Al curso de la Escuela central de
Idem..... ......• Tiro.
ldem••••.••..••••.
Hoelva.••••....•. Dirimir discordias en la Comi.
, sión mixta de reclutamiento.
San Roque. • • . .• . Reviflta de eclificios.
Jaén Dirimir diScordias en la Comi..
. •. . • • • •• . • . . . !!lión mixta de reclutamiento.
ldem ..•••....•.•. Vocal interino en la Comitlión
mixta.
Huelv:a .•..•...•.• Dirimir discordias en la ídem íd.
Cádl'Z Cobrar libramientos como paga
.•••• ,. . . . • • • dor de la fac50ría. •
E'evilla..•..••..•.• ldem.
Cádiz •.•••....••••
, Jaén........•.....
Cádiz .•.•.•••..... Cobrar libramientos.
Sevilla..••..•••...
Málagl\ .......•..•
Huelva y Jaén •... '}c . dCórdoba Almeda omo asesores á consejOS e gua'
,Gl'l1on9.d8yMálag~ ~l'a.. .
San Fernando, puer'~
tode Santa María, R vista de edificios milita,,res.Jerez y Sanlúcal' e
I Al~e~~~~~~.~d.~.:: :¡·praclícar rpc~noch:iüeIÍtoll en laIdem. • • . . . . • . . . . . Comisión mixta.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
10 Y 11
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11.
10 Y 11
11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
» Antonio González Leiva ..
» Sa~:~~~~. ~l~~~~~. ~~~~~~:l
» Federico Brund Rodl'Íguez.
• José lriarte Travieso ••...
» AntonioRodríguez Sánchez
» Lino Gutiérrez Ravé .... :.
• Ladislao Hidalgo Domín-
guez .............••••.
» Nemesio López Bander....
» Antonio,Díaz 1'ávora ...••
» Raimundo SáAchez Rojas'.
3.er Depósito de caba-
llos sementales .... Otro .••.....
l.er reg. Montado delOt
Artillería......•... \ ro •.••..•.
]2.0 ídem id. de íd... Capitán .....
2.0 bón. Al't.a de plaza Otro•.••....
Pirotecnia militar de
Sevllla... 1.er teniente. :/) Mal'ianode Ureta Lambal'ri
8.er reg. de Z8padol'esIMédico 1 ° » Francl'sco Durbán Orozco••Minadllres .•..•... \ . ..
Comand.a de Ingenie-jOficial cela.}» M' u 1S ta í lbáfi.
ros de AIgeciras., .. 1 dor 1.a ••• \ 19 e an mar a ez.
lMéd.o mayór »VictC!tiano González Ro·¿
) dngo ..••.......••.... \
Sanidad Militar.•••.. )Otro ..•.•. ~. "José Robles Robles.••.•..
. tOtro .••..•. , ) Manuel Martín Fernández.
Admón. Militar,comi:~
saría de guerra dl' Oficial 2.°••. »Manuel Dlaz Gavira ..••••
Algeciras .
Reg.lnf.a Rva.deJaén
núm. 68 , Cap.l1 (pUa.). • Manuel Luzón Pujazón .
Idem íd. íd. de Ronda ;
núm. 112 .•.•.•... Otro........ ~ Manuel Padilla Delgl)do ••
Idem Cab.a Rva. de
Andújar. . ...•... Oapitán•.•••
Idem íd. íd. de Cádiz Otro ....••..
Zona de Osuna .. ~ ... Otro ........
Idem de Ronda .•••. , Otro ..•.....
Jurídico Militar •.. ,. T. auditor 3.a
Idem Otro .•.:.:•..
Madriu 9 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
negente del.Reino, se ha serv:i~o aI?robar las .comisiones d~
que V. E. dlÓ ouenta ti este MIDlsteno en 8 de Junio próximo
pasado, conferidas en el.mes de mayo último al pereonal
comprendido en la relacIón que á continuación se ioserta,
que comienza con D. Francisco de Alaminos y Chacón y con-
cluye con D. Perfecto Sflrra!10 Rodrí~uez, declBrtlndoJaa in-
demnizables con los benefiCIos que senalan los articulos del
're~lameuto que en ¡a misroaae expxesan.
WEYLER
Oe real orden 10 digo {¡ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901.
Señor Capitán general de las islas Cunarias.
Señor Ordenador de pagos de G:uerra.
© Ministerio de Defensa
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Oombión conferida.
Puntos
'CIonde se desempeií.ó
la comisión
- 1----------------
11
Articulas
del reglamento
ó real orden
'en que están
comprendidos
Relacion I[Ire 3C cita
NOMBRESClflSlla
Capitán..••.....•.
CoroneL .
Comandante, ídem. 1 ) Santiago Cullén Verdugo •••.•..
Arm&S Ó cuerpos
:Madrid 9 de júlio de 1901.
Estado Mayor General•••••••• 'jGral. de brigada ..• D. Fra~llisco d~ Alaminas y <?hacón.1 11. ¡puerto de la Luz•.••.. A devolver la visita oficial al vicealmirante Sir Robert Harriz.
Idem ,. Otro..••.........• »ElíclO Cambreleng y BerrIl!! ..•.. R. O. 3 de Junio Orotavay pueblos de su
Capitán, ayudante . (D. O. n.o 120). demarcación Revista de inspección de los batallones de Reserva de 'Canarias.
de campo ....••• l) Jacint? Aparicio Alvarado .••••. ldem ...••..••• Ildem ••.•.....•....•• Acompañar en la revista antes citada á D. Elicio Cambreleng.
Otro .•••..••....•• 1l) FranC1SCO de Rosa Falcón...... 10 Y 11 Las Palmas (Gran Ca.
naria) .......••...• Acompafiar al Capitán general del distrito.
Puerto de la Luz ..•..• A pedir la hora en nOll.lbre del general D. Francisco Alaminas, al
vicealmirante Sir Robert Harriz, para devolver la visita.
M . 1 M . í De' {·R. O. 3 de junio' Orotavay pueblos de su
l> anue alt oez nIs......... (D ° 0120) d a '6 Auxiliar la revista de inspección á los batallones de Reserva.
. . . • n. . emarc C1 n .
» Manuel Día:¡ y Rodríguez •••••.• 1 . 11 Púertó de la Luz Devolver la visita ofieial al comandaute de la corbeta .de guerra
. holandesa «Nautilus». .
Ten1'ente coronel lo> Césa B t R {R. O. 3de .jUnio¡orotavay pueblos de su' Secretario del General inspector en revista para los cuerpos de
" • r uce a esa. • •• • • ••• • • • • (D O 0120) d'ó . d ta~ . 1Infantería................... •' '• n. . emarcaCl n • ... • • • I.eserva e es :' lS as.
Sold.ado ...••••.•.• Magín Cubels Ambets.•••.••.•••. _, 22 . Mem .••......••....• ASistente del temente coronel D. Cél:llir Buceta.
Oapftán D. Jacinto Martínez Medina....... 10 Y 11 Guía (Gran Canari~) Asistir como defensor de dos procesados.
TE'nlente coronel... »Baldomero Lersundi y Calvo.... 11 Sta. Cruz de Tenerife .. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Capitán........... »FranclflCO Rache Labasa........ 10 Y 11 Sta. Cruz de la Palma. Juez instructor de una causa por insulto á fuerza armada.
Otro............... 1I Pascual Cid Montes............ 10 Y 11 Idero ••.••.......•••• Asistir como vocal á un consejo de guel'ra.
Otro•....••...•... »José Peraza Moli~a... •.•..•••..• 11 Puerto de la Luz ..•... \Practicar .diligencias jndiciales como juez instructor y secretario,
Oabo ....•..•....• Arcadio G8rcía Rodnguez.......... 11 ldem ..•.•.•••.•...•. ( respectlvamente.
Primer teniente..•• D. Manuel .Jiménez López:........ 24 Sta. Cruz de la palma.\OOndUClr caudales para S\1 batallón.
Otro.............. ) Arturo Mena Roig.............. 24 Archena (Murcia) •.••. ldem la partida de bafiistas de Archena.
Otro••.••..•..... , J> Tomás Laira Calleja........... 24 Cádiz ...•....•.••. '" ldem íd. de individuos de tropa licenciados.
S rgento Jo é V T 22 10rotav~ypueblos'de sUjAEliStir como escribiente auxiliar en la revista de inspección de
a . . • • .. •.. 8 egazo orres. . • . . • . • • . • •• • • ~ demarcación.. . . . . • los batallones de Reserva.
Estado Mayor de Plazas ••••••• ¡Comandante •.••.• D. Matl'o FE'rnándl'z Campos....... 11 Polvorín ~El confiterOJ>/conducir y almacenar un conv.oy de pólvora.
!primer teniente..·•. »Patricio Prieto Llavera.. ...... • 10 Y 11 Las Palmas (Gran Ca. .. naria) •••..•....•.• Estudiar el establecimiento'del sistema telemétrico.Capitán•. o........ ) Rosendo Mauris Martínez....... 10 Y 11 Orotavay pueblos de su\Acompafiar al General inspector en revista de los batallones de.Artillería Armero 2•.•..•••• Ramón Ql1intero Pérez ••...•• " ••• 16 demarcación •••.••. 1 Rt'serva•
..................... ,Primer teniente D. Joaquín Garcta Pallasar. . .. • .. • 10 Y 11' Madrid , Asistir á la Escuela Cenh'al de Tiro.¡M.O de fábrica de 3.a » Manuel Monasterio y Alvarez... 1.0 Sta, Cruz de TenlJrife.. Los de artillado.Auxiliar (le almace- .
nes de 4.a ••••• " Francisco Miranda González •• • • • . • 22 ldem ••.••.....•••••. ldem.
1 i
{
CllPitán D. José Galván Balaguer .. .••.••.• 10 Y 11 SOrotavayp~eblos de su/Asistir eomo auxiliar en la revista de inspección de los batallones
ngen eros •• , . . .••••• •.. • • •.. I demarcaClón .....•. ~ de Reserva.
_ Maestro d~ obras.. »Domingo ~isaca y ~ernández.... 10 Y 11 ISta. Cruz ~e la Palma. IDirección de las obras de reforma del cuartel de San Francisco.
[
Médica 1. •.••.... ) José Secchl y Angeh.. • . • . . •• • • • 10 Y 11 fSan Sebastlán de la GO')
Sanidad Militar .•••••••••.•••. Méplco 2.°........ »Lucal'l. Zamora Monterrubio...... 10 Y 11 l mera y Hermigua .•. R d 1:d d
Otro.............. II AlIrl'ho Solfs y Jacinto.:.. •••. 10 Y 11 Granadilla............ aconocer os so a os.
• Otr~ ) Alfredo dE' Piquer y Martín Cortés 10 y 11 ldem ..A.rtlner¡~ - •••..••.••."CapItán. '" ••.••.• ) Anselmo Estevan y Abella...... 24 Sta. Cruz de Tenerife .. ¡qOndUCir una partida de individuos de tropa licenciados.
Infanterla , ••••••••• Otro.............. ) Perfecto Serrano Rodríguez...... 24 Las Palmas (Gran Ca-
naria) •••••.••••••. Hacer efectivos Ubramientos.
@
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12 julio 1001b. d. iiúm. 150·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 15 de junio próxi.
mo pasado, conferidas en los meses de enero, febrero y marzo
últimos al personal comprendido en la relación que á cl?nti-
nuación se inserta, que comienza con D. Gabriel Fernández
Ampón y concluye con Rafael Alberich Gatalá, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se expresan.
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De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Seño~Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
Articulos
-
del. reglamento Puntos
NOMBRES 6 'rea.l orden donde se desem.peñ6 Comisión conferida.Armas 6 cuerpos Clases éc~~~~n~U~~ la comi~ión
Capitán....• D. Gabriel Fernández Ampón 24 Mataró ••••••..••• Recepción de reclutas.
l.er teniente. ) Samuel Cervera Nogué.... 24 Gerona ............ ldem.
) El mismo.................. 10yll Madrid.: ...•. ; ...• Defensor ante el Consejo SupreBag. rnf.a de Almansa mo de Guerra y Marina.
núm. 18........... Sargento ...• Elías Roig Torrl's•..•.••••.. 22 Buesca •...• : •.... t
2.° teniente.. D. Adolf<l Villa Caballero •.• 24 Barcelona .•...•. " Recepción de raclutas.
Sargento .••. Rafael Alberich Catalá .....• 22 Idem •..•........
1 1
Madrid 9 de julio de 1901. _e_ WEYLER
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor, en situación de excedente y prestando en comisión
sus servicios en el Instituto de Higiene militar, D. José
Alabern y Raspall, acompañe en su próxima excursión vera·
niega á la real familia.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Capitán general de la flexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
._. -
pesetas anuaI(Js que por real orden de 15 de febrero de 1852,
filé concedida é. D.a Orenciit y D.a Rafaela Sulikouski Jun·
quera; huérfanas del coronel retirado, D. Tadeo y de Doña
Escolástica, y que en la actualidad se halla vacante por dis-
frutar pensión D.- Orencia, por fallecimiento de BU marido
y haber muerto D.a Rafaela, sea transmitida á su hel'mana
D.a María Patrocinio Sulikouski Junquera, de estado viuda, á
qnien corres}?onde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientras permanezca en su actual estado, en
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir del 18 de
. noviembre de 1899, siguiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supre.mo, ha tenido á bien conceder á los comprendi.
dos en la siguiente relación, que empieza con .Dolores Ja-
valoyes García y termina con Laura Mengod Gebrián, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua-
lea que se les senalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe,rán
. de Haclen-satisfacerse á los interesados, por las DelegaCIOnes .
. . . la susodlCha re-da de las provlllClas que se menCIOnan en . l' .
. . n la ¡nt€, IgenCla,
lación, desde las fechas. que se consl~na~t:rán del beneficio.
de que los padrea de los causantes dlsfr dl"ó
. . cesidad de nueva ec araCl n en
en coparlticipUClbón. ~ Salnyn~aa viudas mientras conserven sufavor de que so reVlV ,
actaal estado. . .
D real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demá: efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, ssgunda,.tercera,
quinta y octava regiones y de las islas Canarias. '
Señor Capitán general del Norte.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ~on­
aejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio prÓXImo
pasado, ha tenido á bien disponer que la. pensión de 1.600 .
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, en
súplica de indulto desde Béhobia (Francia), por el soldado
desertor José Davasa Beguerestain, el Rey (q. D. g.), Y en su
Rombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. en su escrito de 1.0 del corriente mes,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
comprenderle los beneficios del real decreto de 7 de febrero
próximo pasado, una vez' que la falta flié cometida con pos-
terioridad á dicha fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa'
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:ProvinciaPueblo
RESIDENCIA. DE LOS INTERII:SADOS
Delegación
de Hacienda
de la provincia
cnque se les
consigna el pagoAño
1900ICórdoba ICabra Córdoba.
(
pagadUl'ia de la Di-~ ,
1901 rección general de Montijo ...•.••..•.•.• Badajoz.
Clases Pllsivas .••
19E1OIAlmeria.•••••..•• IAlbOX .•.............. Almería.
1898 Cáceres .....•...• ~Casas de Puerto de Mi-1Cáceres.\ ravete )
},{es
lllfebrero ••
16 Inovbre...
4Ifebrero·. '11901 Alicante. : ..•••.. Elche Alicante.
18 ídem •..• 1901 Cáceres•••....... Plasencia...•..•.•.... Cáceres.
21 junio .•.. 1900 Pontevedra Labin Pontevedl'a.
19 enero 1901 Albacete Hellín Albacete.
23 julio.. . .• 1900 Pontevedra La Caíiiza ..•.•.•.•... Pontevedra.
15Imayo 1900 Cádiz 'farifa Cádiz.
151abl'il ..•. 1901 Lugo ..••••••••.• Paradela ....••...•... ¡LugO.
22 marzo. •• 1901 Canarias •••••..•. Realejo Bajo.....•••.. Canarias.
FECBA
EN QUIII DEBE EMPEZAR
EL ABONO
DE LA PENSIÓN
191 diebl'e .
3 novbre .
Dia
Leyell
ó reglamentos
que se
les aplican
5015 julio 1896... 22Iabl.il. .•. 18119 Teruel. •...•..... Mezquita de Loscos Teruel.
50 Idem.......... 31 agosto .. , 1900 Corutia••........ Monfero Corufia•
50 rdem.......... 16 julio •... 1900 Málaga Málaga Málaga.
50 Idem 1.o ahl'il. '" ]901 Abnería Pulpi. Almeda•
50 8 julio 1860.... 22 febrero.. 1901 ~evilla ••.•....•.. Sevilla ........•••.•.. Sevilla.
50 Hí julio 1896... 9 abril ••• , 1901 Castellón ••...... Viver ••.••.••.••.••. Castellón•
.
182 ) 50-15 julio 1896 ...
400 » 22 julio 1891 ...
182 50 15 julio 1896 ..•
182 50 8 julio 18GO....
182 50 15 julio 1896 ...
182 50 Idem .•.•••.•••
182 50 8 julio 1860.•..
182 50 15 julio 1896...
182 50 Idem •••••.•...
182 50 8 julio 1860....
182 50 15 julio 189(j ...
182 50 8 julio 1860..•.
182
182
182
182
182
182
PESSIÓN
ANUAL QUE
SE LES
CONCEDE
Pesetas 1Cts.
Belación que 8e cita
EMPL]:OS y NOMBRES DE LOS CAuSANTES
~rontesco
con los
causantes
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
------..-:---..-.0;---,-------==.:::..::.:..:::..---:------;---~___¡_------
Dolores Javaloyes Ga.rcía•.••••••• Madre viuda Soldado, Gaspar Arronis Javaloyes ..•.
D." María Juana Jiménez GÓmez.• Viuda •••••• Alférez reUrad(I, D. Pedro Rodríguez
Gonl:ález...•....•..•......••.•••.
Andrés Lamas Campos••••••••••. Padl'e••••.•. Soldado, Rieardo L'll.mas Montoto .
.José Lópef. Altés Idem .•..••. (dem, JOtlé López Iglesias. . .
Dominga LópezA.len••.••••..•••. Madre'li'iuda. Idem, Manuel Miguélez López •••.••••
:Bartoloolllé López Peinado y .Tosefa
Igle8illS :\1edina Padres Idem, JoaqUfR López Iglesias .
Juall LÓl'ez López y Manuela López
RodJiguez Idem Idem, Vi-cente López López .
'Sebastiana Luis Luis Madreviuda. Idem, Antonia Luis Luis .
Isidoro :MllrielFareja y Maria..Jo-
Befa de la Cr1l& Roldán••• """ Padres..••.. Idem, Antonio lHUl'iel de la Cruz••.•••
.Jose-ra MacarJ.:0Carreto :M:adl16 viuda. Idem, Manuel Torres Macarro ..
Islfuel IIoIartínoo Navarro.. """ •.. Idem ..••••. Idem, Amadar Fábregas Martinez .••..
Manuel ::\.1atías Salas y Edu:v1giEl Id L' á
Gonzáh<z Morooles••..•..•. '.••... Padres...... em, ms M"'tías Gonz laz ...••••...
Ant-onlo Maínar Romeo rJoaq'.lna
Lázaro J\1arU•••••••••••• """ Idem••...... Idem, Tomálil Mainar Lazaro ...••••••.
Pedro Maeehas Díaz "" . Padre Idém, Gabriel MllCeil'as Ares ..
.AIIldrés Martín:Espada y Lncia Sán·
cllez Pacheco_ ••••.• "_" .'.•... Padres•.•••. Idem, Lucas }[artín Sánchez••.....•.•
.(Jfi1!ltóbal MarHnez Guerrero y:Ma-
-IrÍa 'Terranes Coronade•• '_'" •• Idem. .•••.•. ldem, 'Crist6b&1 Martínez Terrones .•..
.3osefa Martínoo RodríglieZ •.•••.• , Mlld'F6 viuda. Idem 1 .José Mena Martínez.•......•...
.LlIlit'R MengodCebrián Idem IIdem, Fernando Cortés Mengod..•.•..
@
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 15 de enero último, ins-
truido á favor del soldado que fué del regimiento Infanteria
de la Reina -núm. 2, Antonio Gálvez Lozano; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del_ Reino, ~e acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de junio próximo paEado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacér~ele por la Delegación
de Hacienda de Córdoba, á partir de la" fecha en que cesó de
percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos-años. Madrid
10 de julio de 1901.
~. O. num. 150
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 1.0 del actual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión del Montepio militar de
1.650 pesetas anuales, que por real orden de 28 de diciembre
de 1891 fué concedida á D.a Petra Oaño López, en concepto
de viuda del coronel de Carabineros, retirado, D. Ignacio de
Seoane y Valdés, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, ocurrido el dia 13 de ene-
ro de 1901, sea transmitida á sus hijas y del causante, Doña
María del Carmen y D.a Petra Seoane y Caño, de estado sol-
teras, á quienes corresponde según la legislación vigente; de·
biendo serIes abonada, mientras permanezcan en dicho esta-
do, en la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir del 14 de enero de dicho año 1901, siguiente dia al del
óbito de su referida madre, por partes iguales, acumulándo·
se la parte del beneficio de la huérfana que pierda su aptitud
legal en la qQ.e la conserve, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
RE1'IROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado por inútil, Angel Arana MoUnaga, resi-
dente en Puentes Grandes (Cuba), en súplica de que se le
traslade á la Peninsula el sueldo de retiro qu.e le fué asi~­
nado en las cajas de aquella isla por real orden de 16 de
mayo de 1872, 1:'1 Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pGr el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes,
y con sujeción á lú prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, el haber de 32'50 pesetas
mensuales, que habrt;'m de abonársele, á _partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasiv8S. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Q ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 26 de enero último, instrui-
do á favor del soldado que fué del batallón Cazadores de
Reus núm. 16, Manuel Blanco Tarrió; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lu infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 28 de
junio próximo pasado, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el -grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese·
tas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacien·
da de la Coruña, ti partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientCl y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería de
España núm. 46, Vicente Buendía Jiménez; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.o del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), a8ignándole el haber mensual de 7'50 pe·
setas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha·
ci~nda de Murcia, á partir de la fecha en que cesó de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
-~-
E S . "I'1'n vista del expediente de inutilidad quexcmo. r.. J}, 1 . .
remitió V. E. á este Ministerio en 23 de febrero ú tImo, ms·
truído al soldado, afecto al regimiento Cazadores de Alfonso
XII, 23.0 de CaballeríR, Rafael Alabarse Sánchell; y no como
probándose que la inutilidad fuera originada en acto del
servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informaf!.o por el COll?Ojo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de junio próximo ¡Jasado,
se ha servido resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y
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cese en el percibo de haberes como expectante á retiro, si se
hallase disfrutándolos.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
W-EYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Sañor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
_0_
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad. ins-
truido á favor del soldado que fué del regimiento Infantería
de la Habana núm. 66, !!anuel Fariñas Alvarez, natural de
Alvite (Orense); y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, da acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio próximo pasa-
do, se ha servido conceder al interesado el retiro, con suje-
ci611 á lo preceptua~oen el grado tercero del cuadro de la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
asignándole elnaber mensual de 22'50 pesetas, que habrá
de satiEfacérsele por la Delegación de Hacienda de Orense, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de .retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 7 de diciembre úl-
timo, instruido á favor del guerrillero que fué de las escua-
dras de Guantánamo (Ouba), Manuel Rodríguez Alonso; y re·
sultando comprobado BU estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informa,do por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 1.0 del corriente més, se ha servido conceder al
interesado el retiro>, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas y conservando fuera de filas la pensión de 10
pesetas, correspondiente á dos cruces del Mérito Militar de
que se halla en posesión; ambas cantidades ó sea la totál
de 32'50 pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Orense, á partir de la fecha en que cesó de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de 'Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Bendicho, en súplica. de que se le autorice justificar su exis-
tencia por medio de oficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del pre-
. seute mes, se ha servido desestimar la petición del recu·
rrente, en atención á que al causar baja en activo en fin de
junio de 1883 tan sólo contaba 30 años y meses de servicios
computables para los fines que solicita, y no reune lar! cir-
cunstancias exigidas por el real decreto de 16 de octubre de
1882, una vez que según lo preceptuado en las reales órdenes
de 13 de enero de 1880 y 13 de julio de 1881, no le es de
abono, á los citados efectos, el tiempo que se le acredita por
razón de estudios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 dé julio dé 1901.
WEYLER.
Señor 03piMn general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE INS'I':B'O'OCIÓN y ItEOL'O''I'AUIEN'rO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minieterio con fecha 26 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Francisco García García,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R€Ína Rf'gente del Reino,
de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de GUe'
rra en 27 del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 15 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Diego Sánchez Zafra, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 26 del mea próximo pasado, ha tenido á bien dispo-
ner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
d1"id 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Pl'esidente de la Jut;lta Oonsultiva de Guerra.
REVISTAS JiJxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta
:Kxclnn. Sr.: Vhia la illJ,tullcia que V. 1.;. CtlrflÓ á ee-te , do In ZOilit de Badejoz y cupo de Lleru, Joaquín Valle Ohap,a-
Minitlterio en 27 d~ ab~il úl~i:uo, pro?1ovida por el primer Irro, en solicitud de que se le co~c~da a~tori~ación para. Her
profesor de Veter~narla Mihtar,retlr,ado, D. Antonio Seco tallado nuevamente ante 1(1, ü<>mls1óp, lUIXt;.\ de':reclutfu:p.l~~~
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redención verificada; y pedido informe á la Comisión mixta
de reclutamiento de Canarias, estimó que el mozo de que se
trata es excedente de cupo, y como tal tiene derecho ti la de-
volución solicitada: Que la Zona, separándose del parecer de
la Comisión mixta, manifestó: que perteneciendo el mozo al
reemplazo del 96, y no habiendo existido aquel año exceden·
tes de cupo, no puede considerársele en dicha situación. ni
procede, por tanto, devolverle el importe de la redención: y
remitidos los antecedentes al Ministerio de.Ja Guerra, se es·
timó por éste que, dado el texto de la disposición transitoria
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo, parece de-
ducirse que los mozos que al publicarse la ley estuvieron en
la situación de condicionales, debian ser sorteados; que el
número que obtuvieran seria el que regulase la responsabili.
dad dentro del reemplazo. del de 1897 en que 10 sufdan; pero
que en vista de la diversa interpretación dada por la Comi-
sión mixta y por la Zona, debia oirse antes de resolver á la
Sección de GobernaCión y Fomento del Cons~jo de Ef.'tado:
Esta Sección, vista la disposición transitoria de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo y los arta. 175 y siguien·
tes de la misma: Considerando que, con arreglo á la disposi-
ción transitoria citada, los maZaR declarados soldados condi·
cionales fueron incluidos en el sorteo de 1897, quedando en
la situación que por su suerte les correspondiE'ra: Conside·
randa que el mozo de que se trata. por BU suerte quedó en la
situación de excedente de cupo por no haber sido llamado á
filas, dado el número que alcaDzó en el sorteo: Cón8iderando
que, por lo tanto. debe reputarse á dicho mozo excedente de
cupo, y como tal con derecho á la devolución del importe.de
la redención, lo que no l1~gó por las indicadas circunstancias
á producir sus efecto!'; y Considerando que, con arreglo al
arto 175 de la ley, toda redención que no tenga efecto, deberá
ser devuelta si se reclama en tiempo y forma. La Sección
opina que procede ordenar la devolución del importe de la
redención del mozo Sebastián Nuer Aguilar. V. .EJ•• sin em·
bargo, resolverá con S. M. lo más acertado.»
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen,
de real orden lo traslado á V. .8:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1901.
WEYLER
WEYLER
D~ O. núm. 150
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Orta Bautista, vecino de Almeria, en solicitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á su hijo Ricardo Orta Rull, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del ar-
ticulo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comliguientes. Dios guarde á_V. E. muchos años.
,Madrid 10·de julio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
.
.'Q
Señor Capitán general de Andalucia.
to de dicha provincia, por haber sido declarado soldado útil
en juicio de revisión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe·
tición, con arreglo á los preceptos del arto 130 de la ley de
reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1901.
REDENCIONES
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Gil Martín. vecino de Rivallena (provincia de Gra-
nada), en solicitud lle que se le conceda autorización' para
redimir del servicio militar activo á su hijo Antonio Gil Ro-
driguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á las pressripciones del arto 174 de la ley de recluta-
. miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 10 de julio de 1901.
Señor •••
WEYLER
Oirculp,r. Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del O:;nsejo de Estado el expediente
relativo á la devolución de 1.500 pesetas, que depositó para
redimirss del servicio militar activo el recluta de la Zona de
Las Palmas. Sebastián de la Nuer Aguilar, dicha Sección ha
emitido, con fecha 18 de junio último, el acuerdo siguiente:
«En cumplimiento de la real orden comunicada por el
MinistP.rio del di~no cargo de V. E .• la Sección ha examina-
do el expediente de devolución de 1.500 pes~tas. importe de
la redención del recluta Sebastitln Nuer Aguilar, resultando
de los antecedentes: Que dicho int~resado en el reemplazo de
1896 fué declarado soldado condicional, siendo confirmada
la excepción en el siguiente año; mas en 1898, habiendo ce-
sado la excepción, fué declarado soldado útil, correspondién-
dole en el sorteo el núm. 557, redimiéndose á metálico en 28
de octubre de 1898: Que con fecha 4 de jUIiio del año próxi-
mo pasado, la madre de dicho mozo presentó una instancia
pidiendo la devolución del importe de la redención, fundán-
dose en que no habiéndole correspondido servir en activo por
no haber sido llamados los mozos desde el núm. 378 en ade-
lante, debe coneiderársele excedente de cupo y sin efecto la
..~
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re.
lativo al recluta Andrés Lancha Trabajo, perteneciente al
reemplazo de 1899 y Zona de Huelv-a, que está comprendido
en la real orden circular de 18 de noviembre del citado año,
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al interesado las 1.500 pesetas que según carta de pago núme-
ro 184 de la Delegación de Hacienda de la men~j.onada ~ro­
vincia, depositó para redimirse del servicio ~l1llItar actIvo,
quedando dicho reciuta en situación de depÓSIto como exce·
dente de cupo. . .
De real orden lo digo á V. .8:. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
Señor CapitAn general de Andalucia.
Señpr Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia. prom.ovida por el re..
cInta de la Zona de Santiago, Lino Finzo Lado, en solicitud
de que le sea admitida la carta de pago de las 1.500 pesetas
que depositó fuern del plazo legal, para redimirse del servi-
cio m.ilitar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el intere·
sado se atenga á lo resuelto en real orden de 13 de junio úl·
timo (D. O. núm. 123).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1901.
W:mYLER
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENElU.LES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Acceiliendo á ]0 solicitado por el sargento
del rE'gimiento Infantería de Melilla núm. 1, d-ntonio Díaz
Ramajo, en instancia que V. E. cursó á. este Ministerio con
su escrito de 24 de junio próximo pai'ado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la regla 1 a del ar-
ticulo 6. o de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E'fectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
..~
Excmo. Sr.: En vista del proyeccto del aparato denami-
naClo «Curvi.velómetro~, ideado por el obrero ajustador del
7.o regimiento montado de Artilleria Vicente Tormo Vila, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 22 de di·
ciE'mbre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, durante el
tiempo que permanezca en el servicio activo, como com-
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prendido en el arto 7.0 y en e14.o, regla 3.a del vigente regla-
mento de recompensas para las clases de tropa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de. pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ae la Subseoretaría. '1 Seooiones ae este Kinisterio '1 ae
la.s Direooiones generales.
SECatóN DE OABALLERíA
DESTINOS
Los cabos de Lanceros de Sa~unto y Villavicim1a, Rafael
Velaseo Arena y Enrique Jurado Barrio, pasan destinados
al 2° Depósito de sementales á cubrir vacantes que de su
clase existen.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de julio
de 1901.
El J~fe de la Seceión,
Carlos de Andtade
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región y !Jr-
denador de pagos de Guerra.
Cit.
Para cubrir la vacante por retiro que existe de maestro de
trompetas en el regimiento Dragones de Montesa, se destina
atcabo de banda ascendido Ciriaco Manzaneque, que causará
en 1.0 de agosto la respectiva alta y baja.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de julio de
1901.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andl'ade
Señor •.•
Excmos. Señores Capitan general de la cuarta región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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